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RINGKESAN 
Panalungtikan kalebet kana katarampilan diajar maca, kumargi hal anu munggaran 
dilakukeun sateuacan panalungtikan hiji wacana, nyaeta maca. Maca mengrupikeun 
panampian wartos-wartos ngalangkungan seratan. Panaliti kataji ngalakukeun 
panalungtikan ngenaan judul “ Pangajaran panalungtikan susunan lan babasan lagenda 
daerah satempat Ngagunakeun metode CIRC di Kelas VII SMP Negeri 1 Sagalaherang tahun 
ajaran 2018-2019. Parsualan anu diajengkeun nyaeta : (1) kumaha kamampuan peserta 
didik dina pangajaran nalungtik susunan lan kaedah babasan lagenda daerah satempat 
sateuacan diajar ngagunakeun CIRC ?, (2) kumaha kamampuan peserta didik dina 
pangajaran nalungtik susunan lan kaedah babasan lagenda daerah satempat saparantos 
diajar ngagunakeun CIRC ?(3) naha aya bedana hasil diajar nalungtik susunan lan kaedah 
babasan  lagenda daerah satempat antawis kelas kontrol sareng kelas percobian ? (4) naha 
efektif metode CIRC kanggo ningkatkeun kamampuan peserta didik nalungtik susunan lan 
kaedah babasan  lagenda daerah satempat ?. Hasil panalitian nyaéta saperti kieu : (1) 
paserta didik bisa diajar dina pangajaran nalungtik susunan lagenda daerah satempat 
sateuacan ngagunakeun metode CIRC, (2) paserta didik bisa diajar dina pangajaran 
nalungtik susunan lagenda daerah satempat saparantos ngagunakeun metode CIRC, (3) aya 
beda hasil diajar nalungtik susuanan lan kaedah babasan  lagenda daerah satempat antawis 
kelas kontrol sareng kelas percobian, (4) metode CIRC efektif kanggo ningkatkeun 
kamampuan peserta didik malungtik susunan lan kaedah babasan  lagenda daerah satempat. 
Katinggal tina keknginan hasil etangan statistik : (1) dina palaksaan pretest, kelas 
ekpserimen angka rata-rata 70,8, kelas kontrol 68,2 (2)dina palaksanaan postes, kelas 
eksperimen angka rata-ratana 85,5, kelas kontrol 73,8, (3) hitungan statistik (thitung) kelas 
eksperimen 9,48 lewih ageung tibatan (thitung) kelas kontrol 1,62, (4) metode CIRC tiasa 
ningkatkeun hasil diajar peserta didik. Dumasar kana hasil panalitian, tiasa disimpulkeun 
wirehna panalitian tos dilakukeun sae pisan.  
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